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Benjamí Benedicto 
A l llarg dels anys que porto corrent i gestionant responsabilitats al si 
del C A C —el primer cros el vaig fer al 1976 i des de llavors he fet una 
mitjana de 20 curses de fons anuals i porto més de 100.000 quilòmetres a 
les cames— he estat testimoni de milers d'anècdotes simpàtiques i signifi-
catives d'aquest meravellós esport. Amb una càrrega de nostàlgia positiva 
i amable voldria descriure un petit recull d'aquestes anècdotes per deixar 
constància de què, ni molt menys, tot s'ha tractat de fer marques, rècords 
i campionats, sinó que el que hem procurat és passar-nos-ho bé. I ho hem 
aconseguit amb escreix! 
Campions de relleus 4 X 400 m 
Doncs teníem tres atletes juvenils força bons velocistes i preteníem 
fer equip per córrer els Campionats de Catalunya: era evident que faltava 
un. Van convèncer un xicot del món del futbol (se li tramità ràpidament la 
fitxa federativa) i apa!, en cotxe a Cornellà, que a les seves pistes es feien 
els Campionats, amb la sorpresa que no hi havia més inscripcions a la pro-
va dels 4 X 400 metres llisos juvenils masculins que el C A C i no van tenir 
més remei que anar al pòdium a recollir les medalles d'or com a flamants 
nous campions. A la tornada la mofa del futboler fou un clam: «Ep! el 
primer dia que hi vaig i ja em fan campió de Catalunya sense córrer un 
Any 1987. Óscar Santacruz al cros Frigo de Ripollet 
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metre, mira que sóc bo!» . Mai més el vàrem veure, però l'any següent es 
convocà el premi al millor esportista de Castellar i fou seleccionat (perquè 
el primer criteri era ser campió de Catalunya) i convidat a un sopar!!! 
Una constant, les excuses 
Una constant dels atletes són les excuses quan la prova no ha sortit 
bé: portava les bambes massa apretades, o amb els cordons sense lligar, o 
eren massa noves, o massa velles, la samarreta m'anava estreta o em res-
cava, o tenia butllofes, o per culpa de l'esmorzar em feia mal l'estómac, o 
les últimes setmanes no he pogut entrenar bé per estudis, feines, grips o 
núvies, o la farra de la nit anterior... 
Quan passes a un que va «clavat» en una prova potser reacciona i fa 
un canvi 200 metres. Llavors, el passes mort i encara té temps de dir-te 
esbufegant: «Passa'm que jo he sortit a rodar», o «passa'm que l'entrena-
dor m'ha dit que vagi a 3'40"» o «passa'm que em reservo per la cursa 
popular de Matadepera»... Total, que guanyes una cursa i el segon estava 
lesionat, el tercer està preparant la marató, el quart ha sortit a rodar, el 
cinquè ha sortit a acompanyar al sisè que, casualment, no ha pogut entre-
nar en una setmana, mentre el setè és que és especialista en velocitat, el 
vuitè s'ha perdut en una corba, el novè s'ha equivocat de tàctica, el desè li 
feia mal el genoll, l 'onzè pensava que la cursa era més llarga, el dotzè més 
curta, el tretzè s'ha caigut, el catorzè ha sortit amb claus equivocats, el 
quinzè no ha pogut escalfar gaire, el setzè s'ha passat escalfant, el dissetè 
tenia una estrebada muscular, el divuitè era el primer de la categoria pro-
mesa i ja li estava bé i no calia córrer més, el dinovè era veterà i ídem, el 
vintè era la primera dona, el vint-i-unè acompanyava la dona, el vint-i-dosè 
és la primera vegada que ve a córrer, el vint-i-tresè declara que «t'he estat 
veient tota la cursa (amb una vista impressionant perquè li has tret més de 
mil metres) però no volia fer el canvi per por a la tendinitis, el vint-i-qua-
trè assenyala que està en fase d'entrenaments aerodinàmics i no vol forçar 
un estadi aeròbic... i així fins arribar a l'últim que, per cert, té un mèrit 
extraordinari, ja que és Aquilino Soto de Sabadell que té 79 anys i ja va cór-
rer prou a la batalla de l'Ebre». Total, que acabes pensant: «Quina sort he tin-
gut de guanyar perquè el més normal sembla que hagués estat quedar l'últim». 
Als entrenaments també hi han excuses pels que afluixen, perquè a 
tots ens arriba el moment en què no podem més. H i hagué el cas d'un que 
sempre li venien ganes de parar per anar a «fer un riu a un arbre» i hi hagué 
un que, tip d'això, va parar a comprovar-ho (ja són ganes) i descobrir que 
el pobre home l'únic que feia era descansar i recuperar-se de l'esforç. 
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Els pressupostos dels clubs 
Els pressupostos dels clubs 
sempre han estat minsos, així que 
durant una època es va decidir no-
més fer fitxa federativa (caríssimes) 
als justos per participar a la Lliga 
Catalana. E l problema era que si 
fallava un no teníem substitut fede-
rat. Això era teòric perquè existia 
l'opció de la suplantació de la per-
sonalitat. Es a dir, quan el jutge 
àrbitre cridava a saltar el del C A C , 
apareixia un i saltava (i ningú para-
va compte si el de la fitxa era el que 
s'havia presentat). Fins i tot hi ha-
via qui s'aprenia totes les dades de 
memòria. Un cop em cridaren com 
a delegat del club, el jutge del llan-
çament de pes em digué mostrant-
me la fitxa que allà a Castellar ens conservàvem molt bé: estava llançant 
un nano de 17 anys i a la fitxa era un senyor nascut l'any 1946. Vaig dir 
que es tractava d'una errada i si no ens desqualificaren va ser perquè els 
mateixos jutges sabien els problemes econòmics dels clubs modestos. 
Any 1986. Vicenç Gatell entrega 
els premis a les guanyadores del cros 
de Castellar, Susana Ruiz, 
Clara Mercado i Alícia Pérez 
Els premis 
Altres episodis curiosos del córrer són els diferents tipus de premis 
als primers classificats. Teòricament, contra més important és la prova més 
substancial és la recompensa; però això només és a la teoria, a la pràctica 
depèn de l'esforç de l'organització per recompensar els atletes. Així que 
tenim premis d'impressionants trofeus, estàtues que són veritables obres 
d'art, bones bicicletes... de curses populars de barriades o pobles petits i , 
al costat, de minúscules medalles roïdes el segon dia on posa «campeón de 
Espana, 1983». Quan el C A C organitzà el Campionat de Catalunya de marxa 
(1991) la Federació Catalana d'Atletisme va enviar unes copes tan minúscu-
les i prehistòriques (els devien de sobrar de l 'Olimpíada Popular del 1936) 
que la Junta va decidir, per vergonya, donar-me unes altres de més nivell. 
A la Primera Cursa Popular de Canyelles hi hagué copes, per cert es-
pectaculars (donació d'alguna caixa d'estalvis rumbosa), per tres catego-
ries: A : sènior de 16 a 38 anys. B : preveterans de 39 anys i C : veterans de 
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40 i més anys. No cal dir que l'organitzador, que també va córrer la pro-
va, tenia 39 anys. 
A Cantonigròs, al 1992, en una cursa sobre 25 km. H i havia «grans 
premis» pels 10 primers classificats: fent un esforç brutal vaig arribar el 
8è de 300 que van córrer: em van donar uns mitjons. 
A Sant Llorenç Savall, a la popular, anàvem un grup de sis al capda-
vant, quan vam veure l'arribada vàrem esprintar, però quan vàrem parar 
ens van dir: ep!, que són dues voltes. 
A Ciutat Badia van fer una popular anunciada de 6 km i no tenia més 
de 3 km. A l Diari de Sabadell posaren que la cursa la va guanyar l'atleta 
del C A C Xavi López que sobre 6 km va fer el bon temps de 10', evident-
ment rècord mundial. 
A la Cursa Popular de la urbanització castellarenca de Can Carner, 
el 1992, era cantat que tots els primers llocs eren per als del C A C perquè, 
de fet, només va sortir gent de Castellar a córrer allò. Però a l'entrega de 
premis cap va anar a parar al C A C perquè només es premiaven «atletes 
locals», és a dir, de la urbanització. La resta de castellarencs es veu que no 
teníem els papers en regla i no paguem impostos (i això que per a més inri 
la cursa es va fer amb una subvenció per a premis de l'Ajuntament de Cas-
tellar) tot sent el que va arribar el dotzè el guanyador absolut, mentre que 
a l'apartat femení la guanyadora va ser una senyora realment poc qualifi-
cada degut a l'espectacular excés calòric que expressava deambulant (per-
donin el to irònic, però ens va indignar), malgrat que només va córrer 400 
metres i no haver estat capaç d'acabar la cursa. A Can Carner es va veure 
un fenomen segurament únic a la història de l'atletisme: es va donar el premi 
a la primera classificada a una corredora que no va arribar i , em temo que 
no hagués arribat mai. 
Curses per a tothom 
E l maratonià Cèsar Hoyo em va convidar a córrer la Cursa Popular 
de La Batllòria («perquè només surten quatre pelats del poble»), però em vaig 
adonar a la sortida que hi havia un parell de bons atletes de Granollers. L'es-
tratègia fou posar-se unà samarreta hortera, bermudes, gorro platger i sortir 
com una bala al tret de sortida amb els nens (a l'atletisme i al pòquer es diu 
sortir de farol). Quan se'n van adonar que per davant s'havia escapat un i no 
clavava ja estàvem a prop de l'arribada: la vaig guanyar per la disfressa. 
S'apunta al C A C un bon fondista, Jordi Castanys, per preparar amb 
gent la Marató «perquè la il·lusió a la meva vida es córrer els mítics 42.195 
metres». Va començar amb la colla a preparar fons, mitges maratons, cros-
sos, curses en ruta... Quan arriba la temporada de pista faltava un atleta 
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pels 5.000 metres. Va sortir, ho va fer bastant bé i va dir que es passava al 
mig fons «perquè la meva il·lusió seria fer un gran 1.500 metres». Va co-
mençar a fer sèries més ràpides, compaginava amb els 800 metres, un re-
lleu pel C A C al 4 X 400 metres a la Lliga, a la següent jornada tingué pos-
sibilitat de córrer els 200 metres i feia sèries de 50 metres a les pistes, quan 
acaba la temporada va dir: « l 'any que ve em prepararé la Marató». Mai la 
va arribar a córrer. 
La premsa 
Agraint als amics de Forja les moltes deferències i simpatia mostra-
da envers el C A C va una anècdota: una vegada van decidir, per proble-
mes d'espai, reduir un article per poder encabir-ho amb les moltes infor-
macions d'aquella setmana. Com? Doncs posant només els cognoms i 
traient els adjectius poc fonamentals. E l problema fou que on s'havia es-
crit: David Méndez ha fet una bona cursa al doble hectòmetre amb 23T", 
posava «Méndez ha fet una cursa d'hectòmetre amb 23T", marca que evi-
dentment mai hagués merescut els honors de la publicació perquè devia 
d'anar caminant». 
Una altra vegada vaig fer lh . lóm. a una mitja marató vaig quedar el 
97è. Van tenir un petit error i va sortir publicat: «Benjamí Benedicto que-
dà el 97è, amb lh.06m.», (quin nivell!). A Jonathan López, que va saltar a 
llargada 6m. 30cm., se'ls hi va colar un número i van sortir publicats uns 
espectaculars 116m. 30cm. en llargada (riu-te de Carl Lewis o Bruce Lee) 
No direm noms, però una vegada una parella de fondistes van sortir 
de les pistes a fer un «Togores», circuit clàssic, quan un es va adonar que 
l'altra estava inspirat amb tota dona que es trobava per la muntanya tot 
fent uns piropos, alguns amb gràcia i d'altres excessius i barroers, espe-
cialment si estaven dedicats a una senyora de 55 anys que es dedicava a 
recollir farigola pel camí. Total que quan tornaven, l'altra es va adonar que 
pel camí venia la seva dona i una amiga. Va esprintar i li va dir al «Don 
Juan» «ep! Escolta, que és la meva dona!» 
Tampoc direm noms però, continuant amb el tema, en aquest poble hi 
ha qui corrent pel carrer ha vist una noia ben lluïda a l'altra banda de la vo-
rera i de tant mirar-la s'ha donat una espectacular garrotada contra el fanal. 
His tòr i e s de gossos i altres anècdotes 
E l màxim perill per als atletes que corren per les muntanyes són els 
gossos. E l 99,9 % són inofensius però, si portem corrent durant trenta anys 
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Any 1981. Cros de Castellar. Pas per la pujada de Puigvert 
cada dia, és normal que algun cop ens hagi aparegut algun gos que hagi 
provocat problemes grossos (un cop vaig acabar a dalt d'un arbre). Això 
ha fet que alguns corredors portin aparells dissuassoris que emeten sons 
que aturen els gossos. E l problema el va tenir un que alhora d'utilitzar l'apa-
rell es va adonar que les piles estaven gastades, així que va passar a la pro-
posta b: agafar una pedra, que sempre impressiona. En tot cas, l'alt preu 
de l'aparell (150 euros) ha provocat que més d'un atleta arribi a pensar que, 
potser, tampoc és tan perillós un gos. H i ha qui diu que hi ha una altra 
opció que atura el gos: fer molts gestos estranys, com un boig. A veure 
qui s'atreveix? E n uns relleus a la Lliga Catalana del 4 X 400 metres, amb 
vuit carrers ocupats, el C A C anava pel carrer vuit. E l primer rellevista va 
fer una esplendorosa volta i va passar el relleu destacat en primera posició 
al segon, que en lloc d'anar al carrer lliure, com la resta de contrincants, 
va continuar pel carrer vuit. Va arribar a donar el testimoni al tercer relle-
vista destacat en última posició. Era un novell que quan va sentir a l'àrbi-
tre dir « C A C al carrer vuit» s'ho va creure massa rigorosament. Quasi 
ens costa un descens de categoria. 
H i ha un gran veterà a Castellar que, durant anys, a les populars 
mirava si davant hi havia algun calb per anar per ell i quedar primer de 
veterans. L'única forma de guanyar-lo era aparentant ser més jove de qua-
ranta anys (li costà algun disgust). També hi ha un altre del club que quan 
veu companys del C A C a les curses es transforma i córrer molt més. La 
millor manera per guanyar-lo és no portar una samarreta verda. 
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L'alimentació 
Passem a l'alimentació, tema fonamental quan es tracta de fer esfor-
ços de moltes hores. Els entesos assenyalen que els fondistes han de tenir 
una aportació important d'hidrats i que una de les fórmules més ràpides i 
senzilles és menjant espaguettis el dia anterior d'una competició de llarga 
distància. E l que ja no és tan normal és un atleta que, el dia de la marató, 
es llevava a les cinc per cuinar pasta. O aquella vegada que, a la marató de 
Nova York, vam decidir sopar a un restaurant mexicà. E l cambrer ens digué 
que acabava de sopar Arturo Barrios (el mexicà guanyador l'any anterior 
a New York, 1991). No ens ho pensarem dos cops i vam demanar que ens 
portés el mateix. E l sopar va consistir en un entrecot descomunal envoltat 
de verdures un pel picants i una bona gerra de cervesa. E n aquelles, apa-
regueren dos compatriotes barcelonins, que mai havíem vist, i ens recrimi-
naren de fer una dieta tan irracional (ells demanaren uns espaguettis amb 
tomàquet i aigua). Com insistien en el tema, un de la colla del C A C , un 
xic cansat de jalar amb aquells pesats, els preguntà la marca en marató. «Jo 4 
hores i el meu amic 3h30m», respongué un. «Ah!, doncs mireu —contesta 
el del C A C — jo tinc 2h30m i això és el que menja Arturo Barrios, que té 
2h07m». Es va acabar la conversa. Està bé l'assessorament tècnic i pren-
dre-s'ho seriosament, però ni som professionals, ni val la pena obsessio-
nar-se per una cosa tan senzilla com és córrer. 
Per què córrer? 
H i ha qui s'ha s'aprimat 30 quilos fent atletisme, hi ha qui ha deixat 
de fumar dos paquets diaris (també sé de qui no), hi ha qui té més de cent 
copes a casa seva, a la fi posades al pàrquing i per molts poc valorades quan 
reflecteixen un enorme mèrit, però el més important és afirmar que l'atle-
tisme contribueix notablement a formar la personalitat, a crear-nos una 
manera de ser i actuar, en definitiva, a preparar-nos per a la vida. De se-
guida que comencem la seva pràctica ens adonem que per assolir un deter-
minat objectiu es requereix una constància en l'esforç, una capacitat de 
sofriment, una disciplina rigorosa i una renúncia a moltes coses. Això és 
també el que ens depara la vida quotidiana. Les curses donen alegria en els 
èxits i humilitats en les derrotes. L'atletisme és, potser, l'únic esport on 
s'aplaudeix al primer i a l'últim. Aquí, al C A C , tots som tractats com a 
campions perquè en el fons ho som de nosaltres mateixos. Les virtuts de la 
pràctica de l'atletisme són una experiència que ens serveix per la vida, no 
tant per assolir grans èxits, que és secundari, sinó per a afirmar que la 
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posició que ens proposem l'hem de guanyar com si es tractés d'una marca. 
No cal que la marca sigui la millor per a sentir-nos satisfets, sinó la millor 
nostra. Per exemple, al gran fondista del C A C Ferran Tàpia, a un 3.000 
metres a Can Dragó on va fer una molt bona marca personal de 9m 2s, el 
va desqualificar un jutge per portar el dorsal col·locat malament. E l jutge 
li va dir que la seva marca no tenia cap valor perquè no constaria enlloc, a 
la qual cosa el Ferran va contestar «a mi em consta i vostè mai em treurà 
el fet que jo aquí he fet 9m 2s». Significatiu. 
De seguida ens vam adonar que no arribaríem a campions del món, 
però som molts els que hem continuat. Raons? L'ambient, hem trobat el 
gust de la competició, el gust de superar-te a tu mateix, més important que 
guanyar a d'altres (sovint es diu» vinc a buscar marca»). 
Quan no teníem pistes, l'entrenador Manolo Hoyo es desesperava per 
trobar circuits plans i exactes a la vila. Una vegada vingué molt content per-
què havia mesurat un amb el cotxe mil metres «exactes» per l'Eixample i vam 
començar a entrenar allà; rodatges a 3'4" i sèries de 2.000 metres a menys 
de 3' el km. Era meravellós. Fins que es va tornar a mesurar i es va com-
provar que faltaven 100 metres. Ja ens feia l'efecte que no érem tan bons. 
Quan es van estrenar les flamants pistes d'atletisme de què gaudim, 
una ment preclara va escriure a la Forja que era «una despesa excessiva 
per un esport minoritari i que eren unes instal·lacions infrautilitzades per-
què havia vist que un dilluns a les 11 del matí no hi havia ningú» (si ha-
gués anat a les 7 de la tarda n'hagués pogut comptar més de cent). No li 
vaig contestar mai però vaig pensar que l'infrautilitzat era ell que no tenia 
altra feina els dilluns a les 11 del matí que anar a mirar les pistes d'atletis-
me (la del bàsquet és més discreta, però evidentment està igual de buida). 
Una vegada va aparèixer un noi nou per entrenar amb la colla de «fon-
deros» i ens va dir que s'apuntava perquè li semblava que corríem molt 
suau. Ningú va dir res però en aquell circuit pel Viver, mica en mica, es va 
anar canviant el ritme fins convertir-la en una cursa infernal. E l pobre noi 
va pagar la seva declaració arribant mort i molt més tard que la resta al 
final del recorregut. Aquest fenomen de ritmes forts també passen compta 
quan algú retorna després d'un temps de vacances i la resta li fan pagar el 
descans. Els fondistes som molt bona gent, nobles i sempre disposats a 
col·laborar, però de vegades una mica cruels. 
Podria continuar fulls i més fulls d'anècdotes que són un dels tresors 
que gaudim la gran família del C A C , però no volem cansar més i ens re-
servem per la commemoració dels cinquanta anys, quan farem unes me-
mòries esfereïdores. 
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